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V f i í ^ 
á los alunmos de l a Academia mut i io ipa l de Dibujo y á los i i i & o * 
•de ambos .sexos asistentes á las Escuelas de 1.a E n s e ñ a n z a , que á t a l 
d i s t inc ión so hayan hecho acreodoves por sus adelantos y ap l i cac ión . 
J)e doce á dos, la m ú s i c a munic ipa l , d e j a r á oír armoniosos acor-
des en el paseo de la calle Mayor . 
A l lora Conveniente de la tarde, t e n d r á lugar en ol Circo taur ino 
un entretenido y agradable e spec t ácu lo , cuyos pormenores se ajiun-
c i aran en programas especiales. 
De U á J2 de la noche, V E L A D A E N L O S J A R D I N E S D E L 
P A S E O H A L O N , i luminado con mil lares de lueoi» 
A V E N E CIA IT A-
A las once, en los elegantes Salones del C A S I N O D E PA-
E E N C Í A , d a r á pr incipio un br i l lante 
- mmm^ 
DIA 5. 
A las once de la m a ñ a n a y con asistencia de Autoridades, Corpo-
raciones y del Consejo de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad «lo 
la pob lac ión , se p r o c e d e r á en el Sa lón «le actos púb l i cos do la Casa 
Consistorial á entregar á dicho Consejo MIL P E S E T A S , donativo do í > 
S. A I . Ja l i e ¡ n a l leyimte y del l i m o . S t i Obispo de, la Dióces i s , para 
el d e s e m p e ñ o de efectos depositados en dichos Establecimientos. 
CEOKCIEEXOS M A t m A m u . 
L a Sociedad C A S I N O los r e a l i z a r á en los d í a s de F ó r i a en sus \ > 
espaciosos locales. 
L u í ante los d í a s 2, 3 y 4, se s i t u a r á en el campo de costumbre, 
sm gravamen alguno. 
F E R I A S G E N E R A L E S . 
Los pabellones de e spec t ácu los se i n s t a l a r á n en la calle de Pero-
xiicos, y los puestos do quincalla, b i su t e r í a , juguetes y d e m á s efectos 
«lo comercio, en la,calle Mayor pra l . , y trayecto que media entre las ] } 
Pasaderas de D." Ursula y Arco de la Puerta de Mercado, 
La C o m p a ñ í a de Ferrocarri les los e s t ab l ece rá á precios reducidos, i > 
Patencia, 15 de Agosto r7í? 1890, 
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